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Ο ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ( 1534-1579)
Ό δραστηριώτατος πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Γερμανός1 συνδέεται 
κατά τινα τρόπον προς την μονήν τού Φιλοσόφου, άλλ’ επί τή βάσει τών 
γνωστών ιστορικών δεδομένων δέν είναι δυνατόν να καϋορισθή ακριβώς ή 
σχέσις αυτή. Πατρίς αυτού άναφέρεται ’Αράχοβα, ή κειμένη έν τοΐς 
μέρεσι τής Τριπολιτζΰς1 2 3. Ποια είναι ή ’Αράχοβα αύτη παραμένει άλυτον, 
ως φαίνεται. Διότι άλυτον παραμένει καί τό πρόβλημα τής Μεγάλης 
’Αράχοβας τοΰ Χρονικού τού Μορέως, τών ερευνητών τασσομένων τών μέν 
υπέρ τής έν Λακεδαίμονι Οίνουντιακής 8, τών δέ υπέρ τών έν τή Μεγαλοπο- 
λίτιδι Καρυών4 5, αφού ή σλαβική λέξις ’Αράχοβα τόπον μέ καρυδιές6 σημαί­
1 Γενικώς περί τοΰ άνδρός ας σημειωθή ή ακόλουθος βιβλιογραφία. Πατριάρχου 
'Ιεροσολύμων Δ ο σ ι θ έ ο υ, Ιστορία περί τών έν Ίεροσολόμοις πατριαρχευσάντων) 
έν Βουκουρεστίφ 1715, σελ. 1165-1167 (εφεξής παραπομπή είς τό έργον τούτο θά 
γίνεται βραχυγραφικώς: Δωδεκάβιβλος). Γρηγορίου ίεροδιακόνου τοΰ Π α- 
λαμά, Ίεροσολυμιάς, ήτοι επίτομος ιστορία τής 'Αγίας Πόλεως 'Ιερουσαλήμ..., έν 
'Ιεροσολόμοις 1862, σελ. υπ' - υπε'. Κυρίλλου Άθανασιάδου, Βίος τοΰ έν 
μακαρία τή λήξει γενομένου αειμνήστου πατριάρχου τών 'Ιεροσολύμων Γερμανοΰ, 
« Ευαγγελικός Κήρυξ », τόμ. Β' (1870), σελ. 143 κέξ. Χρυσοστόμου Παπα- 
δοπούλου, Ιστορία τής Εκκλησίας Ιεροσολύμων, έν Ίεροσολόμοις καί ’Αλεξαν­
δρεία 1910, σελ. 466 κέξ. Ειδήσεις αξιοσημείωτους διαφόρων χρονογράφων εύρίσκομεν 
έκδεδομένας υπό Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής 
Σταχυολογίας, τόμ. Α’ - Γ', δπου καί παραπομπαί κατά χώραν γίνονται. Τά είς τά 
έγκυκλοπαιδικά λεξικά περί τοΰ Γερμανοΰ άρθρίδια σημειοΰμεν μόνον χάριν ένημε- 
ρότητος τοΰ παρόντος σημειώματος. Οϋτω Ε. Γ. Παντελάκης, Μεγ. Έλλην. 
'Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. Η' (1929), σελ. 248. Τ. X. Κ(ανδηλώρος), Έγκυκλ. 
Λεξ. Έλευθερουδάκη, τόμ. Γ' (1928), σελ. 837. Άνωνύμως, Νεώτ. Έγκυκλ. Λεξ.
« Ήλιου >, τόμ. Ε', σελ. 165 -166.
2 Δ ο σ ι θ έ ο υ, Δωδεκάβιβλος, σελ. 1166. Μαξίμου Σ υ μ α £ ο υ, Οί από 
τής έκτης οικουμενικής Συνόδου πατριάρχαι τής Ιερουσαλήμ άχρις έτους 1810' έν 
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα, τόμ. Γ', σελ.39. Προκοπίου 
Ναζιανζηνοΰ, Ιερουσαλήμ καταπατουμένη, αυτόθι, σελ. 131. Πρβλ. Κ. Μ. 
Π ί τ σ ι ο υ, Καρυαί ( 'Αράχοβα ) Λακεδαίμονος, ’Αθήνα 1948, σελ. 141 -142.
3 Φαί δ. I. Κουκουλ έ, Οίνουντιακά, έν Χανίοις 1908, σελ. 34 κέξ. Στεφ. 
Ν. Δραγούμη, Χρονικών τοΰ Μορέως τοπωνυμικά, τοπογραφικά, ιστορικά, έν 
Άθήναις 1921, σελ. 205 κέξ. καί δή 211. Κ. Α. Ρωμαίου, Τοπογραφικά τής 
Φραγκοκρατίας, « Πελοποννησιακά », τόμ. Β' ( 1957), σελ. 4 κέξ.
4 I. Σ. Σ α ρ ρ ή, Τά « κάστρα τών Σκορτών > Άράκλοβον καί "Αγ. Γεώργιος,
« ’Αρχαιολογική Έφημερίς », 1934 - 1935, σελ. 75, 76 κέξ.
5 Max Vasmer, Die Slaven in Grieclienland, Βερολΐνον 1941, σελ. 150.
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νει. ’Επί πλέον καί ή σημερινή εν Γορτυνίςι ’Αράχοβα1 διεξεδίκησε προς 
στιγμήν τήν τιμήν τής καταγωγής τοΰ Γερμανοί1 2. Κα'ι τό πρόβλημα είναι 
έτι μάλλον δυσεπίλυτου, διά τον λόγον δτι δλαι αί ομώνυμοι κώμαι ήμπο- 
ροϋν νά χαρακτηριστούν ως κείμεναι εν τοίς μέρεσι τής Τριπολιτζάς, μηδέ 
τής γορτυνιακής αυτής ’Αράχοβας επομένως άποκλειομένης ως πατρίδος τοΰ 
πατριάρχου Γερμανού.
’Εκείνο πάντως που πρέπει νά θεωρηθή λίαν πιθανόν είναι, δτι έκ 
τίνος τών τριών· κωμών όρμώμενος δ Γερμανός εις νεανικήν ηλικίαν κατέ- 
φυγεν εις τήν μονήν τού Φιλοσόφου, ήτις υπέρ τάς Ιν τή χώρφ μονάς ήκμαζε 
τότε. Προς τά εκεί έκ τής γενετείρας του ήχθη ό Γερμανός καί έξ άλλου 
Ισχυρού λόγου, δτι ή οίκογένειά του διεσταυρώθη δι’ επιγαμίας από τής 
προηγουμένης ίσως γενεάς προς οικογένειαν τής Δημητσάνης, διότι σαφώς 
άναφέρεται δτι ό διάδοχος τού Γερμανού εις τήν πατριαρχίαν 'Ιεροσολύμων 
Σωφρόνιος Καρκαλάς, γνήσιος γόνος τής Δημητσάνης, ήτο ανεψιός του3. 
Άτυχώς έκ τών έν Δημητσάνη πηγών ούδεμία έπαλήθευσις τών υποθέσεων 
καί εικασιών τούτων είναι δυνατή.
Ό Γερμανός έκ νεαράς ηλικίας ύπηρέτει εις τον ναόν τής Άναστάσεως 
έν συνεχείρ δ’ έμόναζεν είς αρχαίας μονάς τού Ίορδάνου, άναδειχθείς ηγού­
μενος τής μονής 'Αγίου Σάββα 4. Είς τον πατριαρχικόν θρόνον Ιεροσολύ­
μων άνήλθε πιθανώτατα τό έτος 1534, είς διαδοχήν Δωροθέου, παραιτηθέν- 
τος προς χάριν του. Είς τήν ιστορίαν τής Σιωνίτιδος ’Εκκλησίας δ Γερμα­
νός, καθώς γενικώς πιστεύεται, κατέστησεν αοίδιμον τό δνομά του. Άρχο- 
μένου τού IT' αΐώνος δεινή ήτο ή θέσις τής ’Εκκλησίας ταύτης.Έκ τών κατα­
στρεπτικών πολέμων μεταξύ ’Οθωμανών καί Σταυροφόρων προ τών μέσων 
τού IT' αίώνος ή Παλαιστίνη είχε μεταβληθή είς έρείπια. Ταύτην είχε κατα­
λάβει μετά τής Συρίας καί τής Αΐγύπτου δ σουλτάνος Σελήμ Γ' τό 1517, 
καταλύσας τό κράτος τών Μαμλούκων. ’Από τής 'Αλώσεως καί έφεξής έπί 
έτη ικανά προσκυνηταί είς τούς 'Αγίους τόπους δεν μετέβαινον, ένεκα τών 
ταραχών. Οί "Ελληνες μοναχοί κατεδιώκοντο καί ετοιμόρροπα είχον καταν­
τήσει τά ιερά Προσκυνήματα, αί δ’ έπ’ αυτών άπειλητικαι βλέψεις τών ετε­
ροδόξων καθίστων δυσχερή έτι μάλλον τήν θέσιν των.
1 Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου, ’Αράχοβα ή γορτυνιακή καί τό έξ αυτής 
δημώδες $σμα τοΰ κλέφτου Δήμου, έν Άθήναις 1948, σελ. 23.
2 Καί τοΰτο, διότι πρώτον έθεωρήθη οΰχί ορθώς ώς ή ’Αράχοβα τοΰ Χρονι­
κού. Βλ. J. Buchon, I,a Grece continentale et la Moree, Παρίσιοι 1843, σελ. 
492 - 493. Τάκη X. Κανδηλώρου, Ή Δημητσάνα, σελ. 23. Τοΰ α ΰ τ ο ϋ, Ή 
Γορτυνία, σελ. 145. Τ. Γριτσοπούλου, ένθ’ άνωτ., σελ. 22.
3 Μ α ξ ί μ ο υ Χυμαίου, ένθ’ άνωτ., σελ. 40 : ό Γερμανός μέΧΧων έπιοιρέφειν 
είς 'Ιεροσόλυμα έλαβε με&’ εαυτόν τον άδεΧφιδοΰν αύτοϋ, Ιερέα ονια...
4 Αυτόθι, σελ. 39.
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Οί προ τοϋ Γερμανού πατριάρχαι 'Ιεροσολύμων, εν οίς καί τινες "Αρα­
βες, ήσαν πτωχοί καί ασήμαντοι, καταφρονούμενοι υπό τών εν τοΐς πρά- 
γμασι. Κατά τους χρόνους πού ήκολούθησαν τήν πτώσιν τοϋ Βυζαντίου 
συνδιητώντο μετά τινων Ίβήρων καί Σέρβων. Οί πρώτοι τήν εποχήν εκεί­
νην ήσκουν επιρροήν τινα εις Παλαιστίνην, διατηροϋντες περί τάς 12 μονάς 
πέριξ τής 'Ιερουσαλήμ, οί δέ Σέρβοι κατείχον πάντοτε τήν μονήν τών ’Αρ­
χαγγέλων. 'Ο Γερμανός πατριάρχης γενόμενος δεν εύρε πατριαρχεία, αντί δέ 
κατοικίας εύρείας εΰρεν οίκίσκον ταπεινόν καί περί αυτόν σωρούς ερειπίων. 
’Από μέρους τών κρατουντών ήσκεΐτο τυραννία, οί δέ άποτελοϋντες τήν 
'Αγιοταφικήν ’Αδελφότητα ήσαν αμαθείς. Τό θάρρος τού νέου πατριάρχου 
καί ή άναπτυχθεϊσα δραστηριότης συνετέλεσαν ώστε νά μή άφανισθή ή 'Ιερά 
Γη, τό θησαύρισμα τής ορθοδοξίας. Ό Γερμανός εγκαινιάζει τον ιερόν 
αγώνα τής τετράδος τών Πελοποννησίων πατριαρχών, πού ήναλώθησαν εις 
τήν συντήρησιν τών ιερών Προσκυνημάτων, κατά τούς δύο κρίσιμους αιώ­
νας IT" - ΙΖ'. Έκ τών έργων του ό επί κεφαλής τής τετράδος άναδεικνύεται 
έξέχουσα φυσιογνωμία, γενναίος τό φρόνημα, ρηξικέλευθος, ανορθωτής έν 
κυριολεξίοι τής ’Αδελφότητος.
Τραχύ έργον άνέλαβεν ό Γερμανός. Άλλ’ έφερεν αποτέλεσμα λαμπρόν. 
Τοϋτο έγκειται εις τό δ'τι έκ τοϋ μηδενός εδημιούργησεν άξιον τοϋ ονόματος 
του πατριαρχείου, δτι άνεστήλωσε τήν παλαιάν αΐγλην αύτοϋ, έξεΰρισκεν 
έκάστοτε χρήματα καί ήγρύπνει διά τήν μόνιμον καί άκεραίαν δόξαν του. 
Μεταξύ τών ετών 1537 - 1538 άπηΰθυνεν εγκύκλιον προς τό γένος, ζητών 
βοήθειαν υπέρ τών 'Αγίων Τόπων1. Ή άναδιοργάνωσις τής ’Αδελφότητος 
άπήτει άφθονα χρήματα, άνευ τών οποίων ού'τε συντήρησις τών Προσκυνη­
μάτων ήτο δυνατή ούτε κατοχύρωσις τών προνομίων των. ’Αρκεί νά σημειώ- 
σωμεν δτι οί προ τοϋ Γερμανοϋ πατριάρχαι περιήρχοντο τήν Βηθλεέμ καί 
τάς πέραν τοϋ Ίορδάνου πόλεις καί χωρία ως άπλοι ιερείς, ΐνα συλλέξουν τά 
στοιχειώδη εφόδια τής ζωής. Αυτός δ προκάτοχός του Δωρόθεος έπορίζετο 
τά προς τό ζήν διά τών ιδίων του χειρών. Τώρα ό Γερμανός αναστηλώνει 
τό κϋρος τοϋ πατριαρχείου, στεγάζων αυτό εύπρεπώς καί προβάλλων τήν έν 
δνόματι τής ορθοδοξίας ακτινοβολίαν του. Περαιτέρω έμερίμνησεν υπέρ τής 
αρχιεπισκοπής Σινά. Καί συνέβαλεν εύρύτερον υπέρ τής χειμαζομένης ’Εκ­
κλησίας. Διά νά έπιτύχη πάντα ταϋτα εύρίσκετο διαρκώς έν κινήσει, έπιχει- 
ρήσας συνεχείς περιοδείας. Καί έπέτυχε πράγματι πολλά, διότι διά προσω­
πικών έπαφών συνεκίνει τό πολυπληθές άνά τήν ’Ανατολήν ορθόδοξον 
πλήρωμα. Οϋτω κατέστησε τό διάγραμμα τής δραστηριότητος αύτοϋ πρό-
1 Χρφ. 390 IT' αι. έν Ίεροσολΰμοις, δπου περιέχονται έπιστολαί τοΰ Γερμα­
νού. Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, 'Ιεροσολυμιτικη Βιβλιοθήκη, τομ. Α ^ 
έν Πετρουπόλει 1893, σελ. 393.
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γραμμα των επιδιώξεων των διαδόχων του, ώστε κυριολεκτικές σωστικά! 
διά τον Πανάγιον Τάφον υπήρξαν αί προσπάθειαι τών τεσσάρων.
Διά βραχέων τό έργον τοΰ Γερμανού ήμπορεΐ νά συνοψισθή ως έξης. 
Πρώτον, άναδιωργάνωσε την 'Αγιοταφιτικήν ’Αδελφότητα κα! στενώς 
συνέδεσεν αυτήν μετά τοΰ πατριαρχικού θρόνου, ώστε νά καταστή κοινόν 
έργον άμφοτέρων ή περϊ τά Προσκυνήματα και τούς πιστούς ενιαία μέριμνα. 
Τούτο διηυκόλυνε τάς συχνάς απουσίας αυτού τε κα! τών διαδόχων του 
χάριν ελέους'.Άλλ’αί περιοδείαί του ειχον κα! πνευματικόν χαρακτήρα, διότι 
διέλυον την επικρατούσαν σύγχυσιν εις τό πλήρωμα ένεκα τών τελευταίων 
ανωμαλιών, καθώριζον τά δρια τών επαρχιών κα! τά έπ’ αυτών δίκαια τής 
Σιών κα! εφρονημάτιζον τον λαόν.
Δεύτερον, πεισμόνως άντιδρών άνεχαίτιζε τούς παντοιοτρόπως ένερ- 
γούντας νά έγκαταστούν εις τά Προσκυνήματα Λατίνους κα! ’Αρμενίους, 
ενίοτε επιτυγχάνοντας διεισδύσεις κα! παραχωρήσεις τινάς. Διά νά κατορ­
θώνεται τούτο έχρειάζετο μόνιμος έπαγρύπνησις τοΰ πατριάρχου, διότι να! 
μεν έξηγοράζετο ή ελευθερία τών 'Αγιοταφιτών διά πολλών χρημάτων, άλλ’ 
ακριβώς ή φιλοχρηματία τών κρατούντων ήτο τόση, ώστε μόνον δι’ αυτής 
είναι δυνατόν νά έρμηνευθή ή δΓ αλλεπαλλήλων σουλτανικών διαταγμάτων 
έπικύρωσις τών αυτών προνομίων. ’Ακόμη πρέπει νά προστεθή κα! ή διά- 
θεσις ΐσχυράς προστασίας υπό τών ετεροδόξων ε’ις τάς διεκδικήσεις των. Εις 
τό έτος 1538 τίθεται ό πρώτος ορισμός τού σουλτάνου Σουλεϊμάν Α', άναφε- 
ρόμενος εις τό υπό τού πατρός του Σελήμ Α' χορηγηθέν προνόμιον, έξασφα- 
λίζον την πλήρη κυριότητα τών Ελλήνων έπ! πάντων τών Προσκυνημάτων, 
ναών κα! μοναστηρίων, αιτήσει τοΰ Γερμανού1 2. Κα! έξεδιώχθησαν μέν τότε 
οί Λατίνοι κα! οί ’Αρμένιοι κα! ύπετάγησαν εις τον πατριάρχην οί ’Ίβηρες 
μοναχοί, οί Άβησσυνο! κα! οί Κόπται κα! οί Σέρβοι, άλλ’ ήκολούθησαν 
κα! άλλα φερμάνια έπ! τοΰ ίδιου θέματος κατά τά έτη 1556 κα! 1568, διότι 
εις τό μεταξύ οί Λατίνοι πλέον ή άπαξ ήρπασαν Προσκυνήματα, π.χ. μέρος 
τοΰ Γολγοθά κα! τό Σπήλαιον τής Βηθλεέμ, ύποστηριζόμενοι ποικιλο- 
τρόπως ύπό τής Γαλλίας3.
Τρίτον, μετ’ ιδιαιτέρου ζήλου έπεδίωκε τήν συντήρησιν τών ιερών 
Προσκυνημάτων, ασχολούμενος από τοΰ έτους 1535 μέ τάς έπισκευάς, βελ­
τιώσεις κα! συντηρήσεις αυτών, φθειρομένων ένεκα βροχών, σεισμών κα!
1 X ρ υ σ. Παπαδοπούλου, ένθ’ άνωτ., σελ. 466 - 467. Προκοπίου Να- 
ζιανζηνοΰ, Ίερουσ. καταπατ., ενίΚ άνωτ., σελ. 133.
2 Κυρίλλου Άθανασιάδου, ενθ’ άνωτ., σελ. 159 -161, οπού μετάφρασις 
τοΰ ορισμού. Πρβλ. Χρ. Παπαδόπουλον, ενθ·’ άνωτ., σελ. 469 - 472.
3 Χρ. Παπαδοπούλου, ένθ’ άνωτ., σελ. 472 - 478, δπου λεπτομερέστερον 
τά γεγονότα καί ή σχετική βιβλιογραφία.
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άλλων αιτίων. Γνωστά είναι τά τουρκικά έγγραφα, ύφ’ ών εφοδιαζόμενος ό 
πατριάρχης προέβαινεν εις έπισκευάς των μινημείων1. Οϋτω τό 1535 έπε- 
σκεΰασε τον υπό βροχών καταστραφέντα μέγαν τροΰλλον τοϋ 'Αγίου Τάφου 
τό κωδωνοστάσιον τής Άναστάσεως και τον ναόν, τήν μονήν ’Αρχαγγέλων 
κλπ. Μεταξύ των ετών 1560- 1561 χοτζέτι τοϋ κριτοΰ 'Ιερουσαλήμ προς 
τον Γερμανόν διαλαμβάνει, δτι ούτος φιλοτίμως άνφκοδόμησεν εκ λίθων 
διαφράγματα εις ιδρύματα Βηθλεέμ και 'Αγ. Σπηλαίου *. Διά ν’ άνταπο- 
κρίνεται εις τάς υποχρεώσεις ταΰτας δ Γερμανός πλήν τών περιοδειών προς 
ενέργειαν εράνων ήθέλησε νά δημιουργήση κα'ι μονιμωτέρους πόρους υπέρ 
τής 'Αγιοταφιτικής ’Αδελφότητος, επιτυχών τό 1541 διάταγμα, δΓ ου ωρί- 
ζετο δτι τά υπάρχοντα τών άποθνησκόντων ‘Αγιοταφιτών περιήρχοντο εις 
τό έν 'Ιερουσαλήμ μοναστήριον 8. ’Αξία ιδιαιτέρας μνείας είναι ή κατά τό 
έτος 1569 άπολυθεΐσα διά δύο μοναχών εγκύκλιος έ'κκλησις τοϋ Γερμανοϋ 
προς τό ορθόδοξον γένος, περί οικονομικής ένισχύσεως. “Εγραφεν ωμώς δ 
πατριάρχης μεταξύ άλλων: ...m2 αυτόν τον άρτον μετά δακρύων πολλών καί 
οίμωγής εαϋίομεν πολλάκις, Κύριος γινώσκει!... ”Οτι ουδέ είς αυτόν τόν 
ϋεϊον καί Ιερώτατον ναόν τόν Φεοβάδιοτον δυνάμε&α είσελ&εΐν, εΐ μη μετά 
πολλών κόπων χλευασμένοι καί υβρισμένοι, πολλάκις καί τυπτομένονς ημάς 
έλκονσιν άκοντας έσωθεν...1 2 3 4.
Τέταρτον, δ Γερμανός μετ’ ενδιαφέροντος ειλικρινούς ήσχολήθη 
περί τής τακτοποιήσεως τοϋ θέματος τής έξαρτήσεως τής μονής καί αρχιε­
πισκοπής Σινά εκ τής ’Εκκλησίας 'Ιεροσολύμων, είς τά δ'ρια τής δποίας 
έ'κειτο, προσπαθήσας νά άρη τάς φιλοδόξους διεκδικήσεις αρχιεπισκόπων 
τινών. Ή διένεξις υπήρξε σχεδόν μόνιμος, είχεν αρχίσει προ τοϋ Γερμανοϋ 
καί συνεχίσθη εφεξής. Κατά χρονολογικήν δέ σειράν εξελίσσεται ως εξής. 
Έπι πατριάρχου ΚΠόλεως 'Ιερεμίου Α' κατά Μάιον 1545 χρονολογείται 
σιγιλλιώδης γραφή παραγγέλλουσα τφ 'Ιεροσολύμων Γερμανφ, τάς Ιεράς δια­
τάξεις αίδεσ&ήναι καί τούς προ αύτοϋ άγιωτάτους πάτριάρχας 'Ιεροσολύ­
μων μιμήοαοϋαι καί μηδόλως διενοχλεϊν αυτούς (τούς Σιναΐτας) πειράσ&αι 
εις τό έξης..., διότι οΰτοι μετά δακρύων παρέστησαν ενώπιον τής έν 
ΚΠόλει πατριαρχικής Συνόδου, παραπονούμενοι δτι δ Γερμανός χάριν χρη- 
ματισμοϋ επήνεγκεν αύτοΐς πλείστας ταραχάς καί οχλήσεις, άναιτίως καϋυ-
1 Νεοφύτου Κυπρίου, Υπόμνημα, έν Α. Παπαδοπούλου-Κερα- 
μ έ ως, Άνάλεκτα..., τόμ. Β', σελ. 443, 445.
2 Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής Σταχυο- 
λογίας, τόμ Δ', έν Πετρουπόλει 1897, σελ. 443, άριθ. 22, σελ. 445, άριθ. 25, σελ. 
450, άριθ. 1-6, σελ. 455, άριθ. 1-3, σελ. 468, άριΟ. 11-13 κλπ.
3 Α. Παπσδοπούλου-Κεραμεως, Άνάλεκτα..., τόμ. Δ', σελ. 463 - 464, 
άριθ. 1-2. Χρυσ. Παπαδοπούλου, ένθ·’ άνωτ., σελ. 473, 475.
4 Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα..., τόμ. Β', σελ. 263.
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ποβάλλων αύτους είς αργίας, άράς καί άφορισμούς Λ. Φανερόν είναι τό χαρι­
στικόν πριεχόμενον τοϋ παρόντος γράμματος, ερχομένου είς άντίθεσιν προς 
σαφείς ειδήσεις, καθ’ ας άπέστεργον μέν οί ΣιναΤται την υπό την δικαιο­
δοσίαν τοϋ πατριάρχου 'Ιεροσολύμων υπαγωγήν των καί εζήτουν από τον 
’Αλεξανδρείας ’Ιωακείμ νά χειροτονήση τον ηγούμενον αυτών επίσκοπον, 
έδέχθησαν δμως τότε, άρνουμενού όρθώς τοϋ ’Αλεξανδρείας, νά χειροτονήση 
ό Ιεροσολύμων Γερμανός τον ηγούμενον Σινά Σωφρόνιον (1540-1545) 
επίσκοπον. Έπί των ήμερων τοϋ Γερμανοϋ διηυθετήθη τό 1544 τό συναϊ- 
τικόν ζήτημα διά συνοδικής άποφάσεως, δΓ ής χειροτονία έτελείτο υπό τοϋ 
'Ιεροσολύμων εως ου ήλιος εψορα 1 2.
Τό 1557 είς συνοδικήν διάσκεψιν τοϋ Γερμανοϋ μετά τοϋ ’Αλεξάνδρειάς 
’Ιωακείμ είς Καιρόν υπήχθη έκ νέου ή μονή Σινά υπό τον 'Ιεροσολύμων, 
τοϋ Σιναίου Μακαρίου έναντιουμένου. “Ενεκα τούτου δ Γερμανός συγκρο- 
τήσας Σύνοδον είς Κύπρον καθήρεσεν αυτόν3. ’Άλλο σιγίλλιον, κατ’ Αύγου­
στον 1567, άποδιδόμενον έσφαλμένως είς τον πατριάρχην 'Ιερεμίαν Α'4, 
διαλαμβάνει δτι ό 'Ιεροσολύμων Γερμανός παραγενόμενος εις ΚΠολιν έπί 
πατριάρχου Διονυσίου καί εντυχών νομίμω βαοιλικώ παλαιφ, περί τής 
μονής Σινά, βεβαιωΰέντι δε υπό τής τότε Συνόδου, άπεδέχθη δπως δ ηγού­
μενος Σινά είναι καί επίσκοπος, διότι έπί 20 έτη (1545 -1567 ) έμενεν ή 
μονή χωρίς έπίσκοπον5 6. Άλλ’ ή ακρίβεια τοϋ περιεχομένου τοϋ σιγιλλίου 
τούτου κλονίζεται έκ τής υπάρξεως έπισκόπου Σιναίου τοϋ τό 1557 καθαι- 
ρεθέντος Μακαρίου. Πάντως μέ έπουσιώδεις τινάς διαφοράς τό περιεχόμε- 
νον τοϋ σιγιλλίου τούτου έπαναλαμβάνεται κατ’ ’Ιούλιον 1575 εις συνοδικόν 
γράμμα 'Ιερεμίου Β' τοϋ Τρανοϋ, υπογεγραμμένον καί υπό τοϋ 'Ιεροσολύ­
μων Γερμανοϋ. ΔΓ αύτοϋ καθωρίσθη ή πνευματική έξάρτησις τής μονής 
καί τοϋ έπισκόπου έκ τής ’Εκκλησίας 'Ιεροσολύμωνβ.
1 Γερασίμου Μαζαράκη, Συμβολή είς τήν Ιστορίαν τής έν Αίγύπτφ 
ορθοδόξου ’Εκκλησίας, ’Αλεξάνδρεια 1932, σελ. 96 -100.
8 Χρυσ. Παπαδοπούλου, 'Ιστορία τής 'Εκκλησίας ’Αλεξανδρείας ( 62 - 
1934 ), ’Αλεξάνδρεια 1935, σελ. 607, όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.
8 Αυτόθι, σελ. 609 καί ή βιβλιογραφία. Α. Παπαδοπούλου-Κερ ά­
με ω ς, ’Ανάλεκτα..., τόμ. Β’, σελ. 265.
4 Ή γ’ πατριαρχεία Ιερεμίου Α' διήκει από τοϋ 1537-1545, ακολουθεί ή β' 
Διονυσίου Β' 1545-1555, ή τοϋ Ίωάσαφ Β’ 1555- 1565 καί ή α Μητροφάνους Γ' 
1565 -1572, είς δν καί πρέπει μάλλον ν’ άποδοθή τό περί ου ό λόγος σιγίλλιον. Βλ. 
Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν, Πατρ. πίνακες, σελ. 505 κέξ. Σάρδεων Γερμανοϋ, Συμβολή 
είς τούς πατρ. καταλόγους, « ’Ορθοδοξία >, τόμ. Θ' (1934 ), σελ. 74 κέξ., 111 κέξ.
5 Γ. Μαζαράκη, ένθ’ άνωτ., σελ. 105-109.
6 [Π. Νεοκλέους], Τό κανονικόν δίκαιον τοϋ πατριαρχικού θρόνου 'Ιερο­
σολύμων έπί τής αρχιεπισκοπής Σινά..., έν ΚΠόλει 1868, σελ. 4 - 10. F r. Μ i k 1 ο- 
sich-J. Muller, Acta et Diplomata..., τόμ. V, Vindobonse 1887, σελ. 240- 
245. K α λ. Δ ε λ ι κ ά ν η, Τά έν τοΐς κώδιξι τοϋ πατριαρχικού αρχειοφυλακείου...
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ΓΙέμπτον, ούχι μικράς σημασίας είναι ή συμβολή τοΰ Γερμανού 
χάριν τών πραγμάτων τής ορθοδόξου Εκκλησίας γενικώτερον. Καίτοι μα­
κράν ευρισκόμενος ό Γερμανός τής ΚΠόλεως κα'ι άπησχολημένος μέ τά 
ζητήματα τοΰ 'Αγίου Τάφου, δεν παρέλιπεν εις τάς έκάστοτε διδομένας 
ευκαιρίας νά θέτη εις την διάθεσιν τής μητρός Εκκλησίας το κϋρος και την 
σύνεσιν, δι’ ών εκοσμεΐτο, προς ρΰθμισιν σοβαρών ζητημάτων άναφυομέ- 
νων εις την εσωτερικήν ζωήν αυτής. Ούτως, άποθανόντος τοΰ οίκουμενικοΰ 
πατριάρχου 'Ιερεμίου Α' (1545), συνήλθεν εν ΚΠόλει Σύνοδος υπό τήν 
προεδρίαν τοΰ 'Ιεροσολύμων Γερμανού, άσχοληθείσα μέ τήν επικρατούσαν 
σιμωνίαν και μέ τον τρόπον εκλογής οικουμενικού πατριάρχου *. Κατά τοΰ 
πατριάρχου Διονυσίου Β' (1545-1555 τό β') έκινήθη, ως γνωστόν, δ Γερ­
μανός Ιεροσολύμων, δΓ εγκυκλίου επιστολής αυτού καλέσας τους απανταχού 
μητροπολίτας, επισκόπους, ιερείς και κληρικούς ’Ανατολής και Δΰσεως νά 
συγκεντρωθούν εις Σύνοδον και εξετάσουν τά εγκλήματα τού πατριάρχου καί 
δή τήν παραδοχήν τής προσθήκης τών φλωρίων, τών διδόμενων προφανώς 
υπό τής ’Εκκλησίας προς τούς κρατούντας * 1 2. Κατά τον Κεραμέα, ή επιστολή 
έχει γραφή μικρόν μετά τον Συνοδικόν Τόμον, τον συνταχθέντα εν ΚΠόλει 
κατά Νοέμβριον 15473. Έν ΚΠόλει ευρισκόμενος τό 1575 6 Γερμανός 
μετέσχεν εις τήν λήψιν συνοδικών αποφάσεων, εν σχέσει προς τήν ’Εκκλη­
σίαν τής Κύπρου 4 *. Άναφέρεται ακόμη, δτι δ Γερμανός μετά τού ’Αλεξάν­
δρειάς ’Ιωακείμ κατεδίκασαν τήν προσπάθειαν τού ΚΠόλεως Ίωάσαφ καί άλ­
λων, προς έ'νωσιν τών ’Εκκλησιών, διότι αύτη είχε δημιουργήσει σκάνδαλον6. 
”Ας σημειωθή έν τέλει, ό'τι δ 'Ιεροσολύμων Γερμανός συνδέεται στενώς μέ
εκκλησιαστικά έγγραφα... πρός τάς εκκλησίας ’Αλεξάνδρειάς, ’Αντιόχειας, Ιεροσολύ­
μων καί Κύπρου, έν ΚΠόλει 1904, σελ. 332 - 338. Βραδύτερον δ Σιναίου Άνανίας, 
κατά Δεκέμβριον 1690, έπεκαλεΐτο τήν ανεξαρτησίαν τοΰ θρόνου τοΰ Σινα επί τη 
βάσει τοΰ θεσπίσματος τοΰ 'Ιερεμίου, μεθ’ οΰ συνέπραττον οί ’Αντιόχειας ’Ιωακείμ καί 
'Ιεροσολύμων Γερμανός. Βλ. Ε ud. Hurmuzaki, Documente privatoare la 
Istoria Romanilor, τόμ. XIV, μέρ. I, Βουκουρέστι 1915, σελ. 275 (έκδ. Jorga).
1 Μ. Μαλαξοΰ, Ή πατριαρχική ΚΠόλεως Ιστορία..., έν Μ. Crusii, Tur- 
cograeeiae, έκδ. Βασιλείας 1598, σελ. 169. Μελετίου ’Αθηνών, ’Εκκλησιαστική 
ιστορία, έκδ. πλουτισθεΐσα υπό Γ. Βενδότου, τόμ. Γ', έν Βιέννη 1784, σελ. 370. 
Κατά τοΰτον, ή προκειμένη Σύνοδος φαίνεται συγκροτηθεΐσα βραδύτερον, έπι Διο­
νυσίου Β' τό πρώτον πατριαρχοΰντος. Βλ. καί Μ. Γεδεών, ένθ’ άνωτ., σελ. 507. 
Χρ. Παπαδοπούλου, 'Ιστορία τής 'Εκκλ. Ιεροσολύμων, σελ. 473.
2 Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα..., τόμ. Α', σελ. 216-219.
8 Αυτόθι, πρόλογος, σελ. ιβ'. Βλ. έιυ. Legrand, Notice biographic
sur Jean et Theodose Zygomalas, Παρίσιοι 1889, σελ. 86.
4 im. Legrand, Bibliographic Hellenique... au dix-septieme siecle,
τόμ. Γ', σελ. 275. Χρ. Παπαδοπούλου, 'Ιστορία Έκκλ.'Ιεροσολύμων, σελ. 478.
8 Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Ιστορία τής ’Εκκλησίας ’Αλεξάν­
δρειάς, σελ. 609 - 610.
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τον εκ Κεφαλληνίας γνωστόν ασκητήν Γεράσιμον, διότι αυτός τον εχειροτό- 
νησε διαδοχικώς υποδιάκονον, διάκονον καί πρεσβύτερον επί τοΰ Π. Τάφου 
άλλα καί τον ηυλόγησεν εις τον Ίορδάνην, δτ’ ένήστευσε καί επί 40 ήμέρας 
παρέμεινεν ασκούμενος'.
Παραιτούμενος τοΰ θρόνου, τον όποιον επί μίαν 45ετίαν εκόσμησε καί 
μετ’ άφοσιώσεως ύπηρέτησεν ό πατριάρχης Γερμανός τό έτος 1579 ήτο 
γέρων πλέον. Χρέος υψιστον αΰτοΰ έθεώρησε να εξασφάλιση την συνέχειαν 
τοΰ έργου του διά τής έκ των πραγμάτων έπιβαλλομένης διαδοχής εις τον 
θρόνον. Όντως ό ανεψιός του Σωφρόνιος ως διάδοχός του άνεδείχθη άξιώ- 
τατος πατριάρχης1 2. ’Εκείνος τότε ικανοποιημένος διά την άρίστην εκλογήν 
τοΰ διαδόχου του έζήτησεν ισοβίως τήν επισκοπήν Λύδδης καί Ρέμλης, ΐνα 
έφησυχάση. ’Άγνωστον είναι, επί πόσον χρόνου διάστημα ό λαμπρός οΰτος 
πατριάρχης έπέζησε.
ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΔΟΣ
1 Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Ό άγιος Γεράσιμος «ό νέος» 
ασκητής Κεφαλληνίας, «Θεολογία», τόμ. ΙΗ’ (1940), σελ. 8-9.
2 Περί των Σωφρονίου καί Θεοφάνους Ιεροσολύμων πραγματευόμενα εις με- 
λέτημα ημών έν ΔΙΕΕΕ, τόμ. ΙΓ’ (1958-1959), σελ. 218 κεξ.
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